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REVISTAS EM PERMUTA
mae Educando - Belo Horizonte
Anthropotes - Roma
Arquivos - Paraná
1\ lctim do Centro de Docurnen-
I iç 1 Fundação Getúlio Vargas -
R I de Janeiro
11 Ictlm da Faculdade de Educação
do UFBa - Salvador
'udcrnos do Ceas - Salvador
idcrnos do Cede - Florianópolis
udcrnos de Pesquisa Fundação
urlos Chagas - São Paulo
I ncias e Letras - Porto Alegre
rr io de Belamiro - Bahia
'ri tianisrno y Sociedad - Mexico
'ultura - Brasília
1 ldática - São Paulo
1 i Pontos - Brasília
I~dllcoção - Brasília
I\ducoção - PUCRS - Rio Grande
do ul
1 du ção - Santa Maria
Jldu ação Brasileira - Brasília
(ldll nção e Cultura - João Pessoa
1du nção e Realidade - Rio Gran-
d ti III







em Revista Belo Ho-
Sociedade - Campinas
Seleção - São Paulo
Educação Hoje - Palmas
Educación - Alemanha
La Educación - Washington
La Educación Superior Contempo-
rânea - Cuba
Educar - Curitiba
Educar-se Rio Grande do Sul
Education - Alemanha
Em Aberto - Brasília
Humanistica e Teologia - Porto -
Portugal
Iglesia y Culturas - Itália
Informativo - INEP - Brasília
Inter-Ação - Goiãs
International Education - USA
Itaytera-Crato-Ceará
Leitura - Campinas
Nuevo Mundo - Caracas
Pergunte e Responderemos Rio
de Janeiro
Perspectiva - Santa Catarina
Proposta - Rio de Janeiro
Punto 21 - Montevidéo
Revista Brasileira de Adm. da Edu-
cação - Porto Alegre
Revista Brasileira de Estudos Peda-
gógicos - INEP - Brasília
Revista do Centro de Ciências Hu-
manas - Belo Horizonte
Revista do Centro de Educação
Santa Maria
Revista de Ensino de Ciências
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FUNBEC - São Paulo
Revista de Educação AEC
Brasília
Revista Educação em Questão
Revista da Faculdade de Educação
- Niterói
Revista da Faculdade de Educação
- São Paulo
Revista de Letras - UFC - Ceará




Revista da Universidade Católica de
Petrópolis - Rio de Janeiro
Sintes - Belo Horizonte
Sumários Correntes Brasileiros
Brasília
Terra e Cultura - Londrina
Tecnologia Educacional - Rio de
Janeiro
Temas de Educação - Rio de
Janeiro
Tópicos Educacionais - Recife
Universidade Federal de Uberlândia
- MG
Veredas - São Paulo
The Yalee Review - USA
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